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tragediju motive iz Senekinih tragedija iz Lukana.
Poznato je da je Goffe naπao motiv Kosovske bitke u
Englezima tada dobro poznatoj OpÊoj povijesti
Turaka Richarda Nolsa (Knollesa) iz 1603. godine.
Goffeovo dramatiziranje Kosovskog mita uklapa se u
tada popularan naËin predoËavanja turske svireposti
i osionosti koju nalazimo u onodobnoj literaturi i
likovnoj umjetnosti.
Na πibenskom pladnju i drugim saËuvanim gravira-
nim posudama Fortezza pokazuje crtaËku vjeπtinu,
bujnu ikonografsku maπtu, kompozicijsku
domiπljatost i duhovitost koje stilom i ikonografijom
odaju tipiËan kasnomaniristiËki ukus majstora 16.
stoljeÊa. Ipak, ocjenjujuÊi Fortezzin stvaralaËki
domet u europskom kontekstu, Pelc konstatira da je
rijeË o „provincijskom majstoru“ (pozivajuÊi se pri
tome na Karamanovu definiciju „provincijskog 
majstora“) kojemu nedostaju gipkost i podatnost
vrhunskog crtaËa i koji se nikada nije uspio vinuti
do vrhunskih zlatarskih dometa poput Benvenuta
Celinija, i to baπ stoga πto je cijeli svoj æivot ostao
vezan uz rodni kraj.
Zaista je toËno da je Fortezzin rodni kraj bio u dru-
goj polovini 16. stoljeÊa provincija u odnosu na
umjetniËka srediπta susjedne jadranske obale.
Meutim, valja naglasiti da je ©ibenik baπ u tom
stoljeÊu dao humaniste europskog glasa poput Jurja
©iægoriÊa, Ivana Tomka MrnaviÊa i Ivana Polikarpa
Severitana, te dvojicu VranËiÊa - diplomata,
historiËara, putopisca i pjesnika Antuna VranËiÊa,
tajnika kralja Zapolje, ostrogonskog nadbiskupa i
primasa Ugarske i njegova neÊaka Fausta VranËiÊa,
biskupa Ëanadskog, autora djela Machinae novae.
Istodobna pojava Horacija Fortezze i njegovih
sugraana, grafiËara Martina Rote KoluniÊa i
Natalea Bonifacija, trojice najveÊih likovnih umjetni-
ka koje je Kreπimirov grad dao ne samo hrvatskoj,
nego i europskoj umjetnosti, nije mogla biti sluËajna.
Bilo je to, Turcima u zaleu usprkos, zlatno doba
πibenske povjesnice, kada je ©ibenik bio jedno od
najjaËih izvoriπta i rasadiπta dalmatinskih humanista,
pisaca, teologa i likovnih umjetnika.
ZahvaljujuÊi izdanjima πibenske knjiænice „Juraj
©iægoriÊ“ posveÊenim tim slavnim πesnaestostoljet-
nim ©ibenËanima u koje se ubrajaju i tri Pelcove
monografije posveÊene trolistu najveÊih πibenskih
likovnih umjetnika (izdane u suizdanju s Nacional-
nom i sveuËiliπnom knjiænicom i Institutom za povi-
jest umjetnosti), mi danas o tim velikanima hrvatske
povjesnice mnogo viπe znamo. Stoga dræim da uz
Ëestitke autoru monografije o Fortezzi treba zahvaliti
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Samo ©tefanac
ovodom VIII. dana Cvita FiskoviÊa u Kotoru je
sudionicima skupa i lokalnoj publici predstavljena
knjiga SpomeniËka baπtina Boke kotorske. Radi se o
izboru Ëlanaka akademika Cvita FiskoviÊa koji je
uredio Radoslav TomiÊ, koji je napisao i uvodne rijeËi.
U tom kratkom poglavlju, naslovljenom Boka kotor-
ska u djelu Cvita FiskoviÊa, TomiÊ saæeto opisuje
historijat FiskoviÊevih istraæivanja kulturne baπtine
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Boke kotorske. Najstariju studiju o umjetniËkim
spomenicima Boke FiskoviÊ je objavio kao mlad
povjesniËar umjetnosti joπ daleke 1941. godine, a
poslije toga je povremeno pisao Ëlanke sve do
1986. godine. Za ovu knjigu uglavnom su izabrani
Ëlanci koji su izaπli u danas teπko dostupnim pu-
blikacijama, a samo su dva tiskana u Prilozima
povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Stilska zakaπnjenja
i pokrajinske oznake na stolnoj crkvi u Kotoru, Slika
radionice Paola Veneziana u PrËanju). Tekstovi vre-
menski pokrivaju razdoblje od 8. do 19. stoljeÊa, a
po tematici to nisu iskljuËivo povijesnoumjetniËke
studije, veÊ se FiskoviÊ Ëesto upuπta i u istraæivanje
povijesti pomorstva.
Prvi, a ujedno i najopπirniji tekst u knjizi je O umjet-
niËkim spomenicima grada Kotora. Studija je nasta-
la veÊ 1953. godine i FiskoviÊ u njoj briæljivo opisuje
i analizira spomenike u gradu poËevπi sa zidinama,
a nastavljajuÊi s crkvama, palaËama i ostalim
spomenicima. Radi se o topografskoj studiji u kojoj
se autor, meutim, ne ograniËuje na podatke i opise
spomenika, veÊ spomenike i interpretira, ne samo u
lokalnom kontekstu, veÊ i u usporedbi sa spomeni-
cima na πirem jadranskom prostoru, a pogotovo u
sluËaju romaniËke arhitekture spominje i veze s
arhitekturom raπke Srbije. Treba spomenuti da je
prilikom restauratorskih zahvata nakon potresa
1979. godine doπlo do brojnih novih otkriÊa i da to
mijenja neke FiskoviÊeve interpretacije, kao πto
neka od njih mijenjaju i novija otkriÊa arhivskih
dokumenata, ali to ne umanjuje vrijednost studije
koja do danas ostaje najkompletniji pregled umjet-
niËkih zbivanja u Kotoru kroz stoljeÊa. Na ovu studi-
ju se nadovezuje sljedeÊi Ëlanak Stilska zakaπnjenja
i pokrajinske oznake na stolnoj crkvi u Kotoru iz
1966. godine, koji je i jedan od najpoznatijih
FiskoviÊevih Ëlanaka. SliËno kao u sluËaju dubro-
vaËke Divone, on i tu ulazi u polemiku s Ljubom
Karamanom i Ëitatelja argumentirano uvjerava u
svoju tezu o kasnom nastanku glavnog oltara, a
kotorska katedrala mu je odliËan primjer za razma-
tranja o tome kako se u perifernim sredinama -
pogotovo kad se radi o obnovama - uporno
odræavaju konzervativni oblici, tako da samo stilski
karakter spomenika ne daje uvijek pouzdanu infor-
maciju o vremenu nastanka. Svakako moæemo
zakljuËiti da je studija danas podjednako aktualna
kao u doba nastanka. Najraniji (1941.) je Ëlanak o
ranosrednjovjekovnoj krstionici kotorske katedrale,
a Ëlanak o Bogorodici s Djetetom iz palaËe LukoviÊ-
Florio u PrËnju, u kojoj FiskoviÊ prepoznaje djelo iz
kruga Paola Veneziana, postaje danas, u vrijeme sve
veÊeg interesa za istraæivanje slikarstva treËenta u
jadranskom prostoru i znaËajnih izloæbenih projeka-
ta (Rimini 2002., Zagreb 2004.) sve aktualniji.
Poiretova slika MandiÊeva jedrenjaka u Perastu
(1969.) Ëlanak je o marinistu 19. stoljeÊa fran-
cuskog podrijetla o kojem je FiskoviÊ bio pisao u
Prilozima veÊ 1959. godine; no, tu se on osvrÊe na
zavjetnu sliku koju je Mato MandiÊ poklonio Crkvi
Gospe od ©krpjela kod Perasta i briæljivo istraæuje
okolnosti nastanka slike. Naæalost, taj Ëlanak nije
ilustriran. Slijedi niz tekstova o razliËitim vidovima
bokeljskog pomorstva, u kojima se FiskoviÊ (kao i
inaËe Ëesto u svojim spisima) pokazuje i kao vrstan
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povjesniËar. Prvi je Ëlanak o borbama Peraπtana s
gusarima u 17. i 18. stoljeÊu (1973.) u kojem
objavljuje zbirku crteæa pomorskih sukoba koji su
vjerojatno djelo kapetana Julija BaloviÊa Matijina:
radi se o izvanrednom dokumentu pa je FiskoviÊ na
kraju studije objavio sve crteæe u obliku kataloga s
detaljnim opisima i komentarom. »lanci Prva vijest o
dolasku Rusa u Perast na izuËavanje pomorskih
vjeπtina (1975.), Pomorski sukob Peraπtanina Josipa
Bronze s alæirskim ratnim brodovima godine 1749.
(1963.) i Podvig kapetana ÆelaliÊa (1947.) takoer
su znaËajan doprinos upotpunjavanju poznavanja
povijesti bokeljskog pomorstva, koje je za Bokelje
uvijek bilo od velikog znaËenja, a kroz pisanje Cvita
FiskoviÊa nije teπko razabrati jaku povezanost
pomorstva s tamoπnjom kulturom. Za kulturnu povi-
jest takoer je znaËajan prilog Gaanje pijevca u
Boki, Budvi, Dalmatinskoj zagori i na OrebiÊima od
18. stoljeÊa (1977.), gdje autor opisuje obiËaj koji
nije poznat samo u Boki, veÊ i u crnogorskom pri-
morju te u Dalmaciji.
Zadnji je Ëlanak Boka kotorska u akvarelima Fedora
Karacsaja iz prve polovice 19. stoljeÊa, koji je
najnoviji i po godini nastanka (1986). Radi se o
albumu akvarela austrijskog pukovnika koji se,
doduπe, ne mogu smatrati visokom umjetnoπÊu, ali
se radi o vedutama izvanredne dokumentarne vri-
jednosti, pogotovo u primjerima kada slikar briæljivo
crta svaki detalj. Zbog toga nam ti akvareli daju,
pored pouzdanih informacija o tadaπnjom izgledu
zgrada, i dobar uvid u noπnje, brodove, Ëamce i
opÊenito u naËin æivota u prvoj polovici 19. stoljeÊa.
Izdanjem tekstova Cvita FiskoviÊa Matica hrvatska
pribliæila je nekoliko manje poznatih tekstova
struËnoj publici, a i svima ostalima zainteresirani-
ma. Velika kvaliteta FiskoviÊeva naËina pisanja je u
tome πto je uvijek udruæivao egzaktan znanstveni
pristup s jasnim te πto jednostavnijim formulacija-
ma, tako da ga moæe bez problema Ëitati svatko, a
ni ovi tekstovi nisu iznimka. Toliko znaËajnije je
izdanje, jer su publikacije u kojima su Ëlanci tiskani
u svom prvom izdanju, danas teπko dostupni (npr.
Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, Pomorstvo,
Spomenik SANU itd.). Treba takoer spomenuti da
su neki od Ëlanaka otvorili put daljnjim istraæivanji-
ma kulturne baπtine Boke, ali i da su neki - pogoto-
vo topografski pregled kotorskih spomenika - ostali
do danas jedina pouzdana sinteza na tu temu.
Knjiga SpomeniËka baπtina Boke kotorske prvo je
ponovno izdanje studija Cvita FiskoviÊa, a nadajmo
se da nije i posljednje. Kroz duga desetljeÊa svoje
djelatnosti on je napisao velik broj fundamentalnih
tekstova hrvatske povijesti umjetnosti koji Êe se
zbog njegovih metodoloπkih pristupa ili zbog
objavljivanja arhivskih izvora uvijek citirati. Problem
je πto su neke od tih knjiga danas vrlo rijetke, a
tiskane su - pogotovo one iz Ëetrdesetih i pedesetih
godina proπloga stoljeÊa - na papiru loπe kvalitete,
pa je stoga i daljnje postojanje saËuvanih primjera-
ka velik problem. Stoga mislim da bi u bliæoj
buduÊnosti trebalo ozbiljno razmiπljati o njihovom
ponovnom izdanju. Meu njima bih svakako volio
vidjeti KorËulansku katedralu, Opis trogirske kate-
drale iz XVIII stoljeÊa (tu bi moæda valjalo razmisliti o
objavljivanju cijelog Manolinog teksta), Prve poznate
dubrovaËke graditelje, Naπe graditelje i kipare 15. i
16. stoljeÊa u Dubrovniku, Zadarske sredovjeËne
majstore, a moæda joπ i koju zbirku Ëlanaka. Samo
na taj naËin bi spomenute studije postale dostupne i
mlaim generacijama i onima koje tek dolaze.
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